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1. INLEIDING 
De jaarrondteelt van N. bowdenii is nog 
steeds niet goed mogelijk. Vooral de teelt 
waarbij geplant wordt in juni tot en met sep-
tember voor bloei in de maanden februari tot 
en met juni (de zomerplanting) geeft proble-
men. Deze problemen uiten zich in niet aan-
leggen van nieuwe knoppen of niet uitgroeien 
van nieuwe knoppen, en in bloemknopver-
droging waardoor het bloeipercentage te laag 
is. 
Gezien het feit dat een gedeelte van de groei 
voor deze teelt plaatsvindt in de wintermaan-
den, ligt het voor de hand om aan lichttekort 
te denken als oorzaak. Volgens Van Brenk en 
Groen heeft licht echter geen directe gevol-
gen op de bloeiresultaten (Brenk & Groen, 
1994). Daarom moeten andere factoren van 
belang zijn. Eén van deze factoren is mogelijk 
het temperatuurverloop tijdens de teelt die 
belangrijk afwijkt van het temperatuurverloop 
bij de normale teelt. 
1.1. LITERATUURONDERZOEK 
Literatuuronderzoek heeft het volgende opge-
leverd. 
Bij de normale teelt in de kas, waarbij in 
maart/april wordt geplant en in novem-
ber/december wordt gerooid, is het bloeiper-
centage (in oktober) in de meeste gevallen 
hoog, ook als de bollen een aantal jaren 
achter elkaar voor dezelfde teelt worden 
gebruikt. Bij deze teeltmethode hoeft niet te 
worden gestookt. De bloei valt meestal in 
oktober. Na het planten is het de eerste 
periode van de teelt koel (maart/april), in de 
zomer heersen hoge temperaturen (25-30°C) 
en net voor de bloei wordt de temperatuur 
alweer lager. Na de bloei is de temperatuur 
meestal 10°C of lager. Als dit temperatuur-
regime gedurende een aantal jaren wordt 
aangehouden, treden er niet of nauwelijks 
problemen met bloemknopverdroging op. 
Uit "Bloementeeltinformatie nr. 21 (1988), 
Teelt van Nerine" blijkt dat bij andere plant-
tijdstippen belangrijk van bovenstaand tem-
peratuurregime wordt afgeweken. Bij bloei in 
februari is bijvoorbeeld de temperatuur direct 
na het planten in de zomer veel hoger en in 
de periode vóór de bloei veel lager. Bij bloei 
in mei is de temperatuur vóór de bloei gedu-
rende een lange periode lager. Vooral na de 
bloei is de temperatuur weer veel hoger. 
In het jaarverslag 1971 van het Proefstation 
voor de Bloemisterij in Aalsmeer wordt na 
een aantal jaren onderzoek bij diverse teelt-
temperaturen geconcludeerd dat het erop lijkt 
dat Nerine bowdenii de voorkeur geeft aan 
een lage bodemtemperatuur (15°C) in het 
begin en een hogere bodemtemperatuur 
tijdens de tweede helft van zijn ontwikkeling. 
Ook door CR. van Nes van het Proefstation 
voor de Bloemisterij werd onderzoek verricht 
naar de optimale teelttemperatuur (1981). Er 
werd in de kas geteeld bij nachttemperaturen 
van 13, 17 of 21 °C met een ingestelde dag-
temperatuur van resp. 16, 20 of 24°C. 
Behalve het bloeitijdstip waren er weinig 
verschillen. 
Mul (1985) concludeert in zijn literatuurstudie 
dat 17°C de optimale temperatuur is. Een 
hogere of lagere temperatuur werkt tot 2 jaar 
negatief door in de bloeiresultaten. Een lage-
re temperatuur leidt tot tragere groei, waar-
door de bloemknop niet tot bloei komt en de 
aanleg van de nieuwe knoppen verstoord 
wordt. Een hoge temperatuur is volgens Mul 
schadelijker naarmate deze later in het groei-
seizoen valt. 
Ook Van Brenk (1984) stelt dat 17°C de 
optimale temperatuur is^ Hogere of lagere 
constante temperaturen hebben het eerste, 
tweede of derde jaar negatieve gevolgen 
voor het bloeipercentage. Hoe hoger de tem-
peratuur boven 17°C in de eerste periode 
van de teelt is (12 weken) des te groter 
wordt de schade van lage temperatuur in de 
tweede periode van de teelt. Dus een omslag 
in temperatuur van 21-25°C naar 9-13°C bij 
12-18 weken na het planten gaf later de 
meeste problemen met bloemknopverdroging. 
Over de temperatuur tussen bloeitijdstip en 
rooitijdstip is geen relevante informatie 
gevonden. Het lijkt aannemelijk dat deze 
periode in samenhang met het rooitijdstip van 
groot belang is voor de bloeipercentages in 
volgende jaren. Omdat bij de normale teelt, 
waarbij meestal goede bloei wordt gereali-
seerd, de temperatuur na de bloei meestal 
10°C of lager is, lijkt dit de beste tempera-
tuur. 
1.2. GRONDKOELING 
Om de problemen in de teelt voor bloei in 
februari tot en met juni te voorkomen, is 
onderzocht of grondkoeling na het planten in 
de zomer effect heeft. Uit het onderzoek van 
Van Brenk (1984) werd namelijk de conclusie 
getrokken dat 17°C de beste temperatuur is. 
Verwacht werd dat de effecten van grond-
koeling in het tweede en derde jaar het 
grootst zijn, omdat de bloem die aangelegd 
wordt tijdens het groeiseizoen van het eerste 
jaar bloeit in het derde jaar. 
In het onderzoek is aangenomen dat: 
- dieper planten een lagere boltemperatuur 
geeft dan normaal planten; 
- grondkoeling de boltemperatuur nog verder 
verlaagt; 
- afdekken met houtmot met grondkoeling 
lagere temperaturen geeft dan zonder 
grondkoeling; 
- als de bodem niet afgedekt wordt, het 
verschil tussen wel of niet koelen minder 
groot is. 
Foto 1.1: Er was veel belangstelling voor de grondkoelingsproet. 
2. MATERIAAL EN METHODEN 
PROEFOPZET 












0,5°C na 3 dagen drogen bij 17°C 
capaciteit 20 Watt/m2 op 40 cm diepte 
15°C ingesteld, na de bloei 11 °C 
- geen 
- ± 16°C 
- niet 
- houtmot (7 cm) met wat styromul korrels 
- de bol 2/3 in de grond (praktijk) 
- 2 cm grond op de bol 
3-7 juli 










alle bollen van vorig jaar 
0,5°C na 3 dagen drogen bij 17°C 
17°C ingesteld, na de bloei 11 °C 
alle objecten onder gelijke omstandigheden 
in bakken, zonder grondkoeling 
niet afgedekt 
alle bollen 2/3 in de grond 
7 juli 1994 
LBO, Lisse 
Elk veldje van ± 1 m2 kreeg in 1991, 1992 
en 1993 steeds dezelfde plaats in de kas. De 
bollen kregen deze jaren ook per veldje 
steeds dezelfde behandeling. De bollen die in 
1991 geen grondkoeling hadden, kregen dit 
in 1992 en 1993 ook niet. De bollen die wel 
op grondkoeling stonden in 1991, stonden in 
1992 en 1993 ook op grondkoeling. 
Ditzelfde gold voor plantdiepte en afdekken 
met 7 cm houtmot. 
Alle bollen per veldje werden ieder jaar weer 
opgeplant. Dit betekent dat bij een minder 
goede groei van de bollen door een bepaalde 
behandeling, het volgend jaar de te planten 
bollen ook lichter in gewicht waren. 
In 1994 werden alle bollen onder gelijke 
omstandigheden opgeplant: geen grondkoe-
ling, normaal geplant en niet afgedekt. De 
plaats van de veldjes was in 1994 willekeu-
rig, dus niet gebaseerd op de plaats die de 
bollen het jaar ervoor hadden gehad. In 1994 
konden dus alleen na-effecten worden ver-
wacht. 
In de ene helft van de kas werd de grond 
gekoeld met een capaciteit van 20 Watt 
per m2. De buizen lagen op 40 cm diepte. De 
grondkoeling is ieder jaar een à twee weken 
vóór het planten aangezet en op 15-23 sep-
tember uitgezet. In die tussenliggende perio-
de is de grondkoeling steeds op volle capaci-
teit aan geweest. 
De stooktemperatuur voor de lucht lag tot en 
met de bloei op 15°C, daarna, vanaf einde 
bloei op 11 °C. Af gelucht werd steeds bij 
17°C. 
Er waren 2 plantdiepten in de proef. Dezelfde 
bollen werden ieder jaar op dezelfde diepte 
geplant, behalve het vierde jaar. Toen werd 
alles op normale diepte geplant. Bij nor-
male plantdiepte worden de bollen 2/3 in de 
grond gezet, zodat 1/3 van de bol boven de 
grond uitkomt. Bij de andere methode kwam 
er 2 cm grond op de bollen. 
De bollen waren afkomstig van een meiplan-
ting in 1990 en waren gerooid in februari 
1991 (teeltduur 8,5 maand). Tot het planten 
in juli 1991 zijn de bollen bij de betreffende 
kweker bewaard bij ± 2°C. Wanneer de 
bollen naar de koeling zijn gebracht is niet 
duidelijk; enkele weken tussen rooien en 
planten is waarschijnlijk (schuurtemperatuur 
± 15°C). 
3. PROEFRESULTATEN 
3.1 . GEREALISEERDE KASTEMPERATUUR 
1991 
De gemiddelde luchttemperatuur lag in 1991 
op 17°C. De eerste 2 maanden was de tem-
peratuur veel hoger. Na 1 oktober en tot en 
met januari was de temperatuur ongeveer 
15°C, en na de bloei in februari 12°C. 
De grondtemperatuur zonder grondkoeling 
was 1,5°C lager dan de luchttemperatuur. 
Zonder grondkoeling was er op 10 cm diepte 
geen verschil in temperatuur tussen wel of 
niet afdekken met 7 cm houtmot. Met grond-
koeling, zonder afdekken was de temperatuur 
ongeveer 3°C lager dan zonder grondkoeling. 
Door afdekken werd de grondtemperatuur op 
10 cm in de grond nog eens met 2°C ver-
laagd. 
Jammer genoeg was de grondtemperatuur 
met grondkoeling de eerste 10 dagen na het 
planten niet laag genoeg, hoewel op 25 juni 
(één week vóór het planten) de koelinstallatie 
aan was gezet. Blijkbaar was de koelcapaci-
teit zodanig dat pas na veertien dagen op 10 
cm diepte de goede grondtemperatuur werd 
bereikt. 
1992 
De gemiddelde luchttemperatuur lag in 1992 
op 16°C, 1 °C lager dan in het jaar ervoor. 
Vooral de eerste maand na het planten was 
de temperatuur veel hoger dan 16°C. Na 
1 september tot en met januari was de tem-
peratuur ongeveer 15°C en na de bloei in 
februari en maart 11 °C. 
De grondtemperatuur zonder grondkoeling 
was 2°C lager dan de luchttemperatuur. 
Evenals vorig jaar was er zonder grondkoe-
ling geen verschil in grondtemperatuur bij wel 
of niet afdekken met houtmot. 
Ook nu was de grondtemperatuur door 
grondkoeling ongeveer 3°C lager bij de 
objecten die niet waren afgedekt met hout-
mot. Wel afdekken met houtmot verlaagde 
de temperatuur nog eens extra met 2°C tot 
14°C in juli en augustus. 
1993 
De gemiddelde luchttemperatuur lag in 1993 
op 16°C, even hoog als in 1992, maar 1°C 
lager dan in 1991. Vooral de eerste maanden 
na het planten was de temperatuur weer veel 
hoger dan 16°C. Na half oktober was de 
temperatuur ongeveer 15°C en na de bloei 
11°C. 
De grondtemperatuur zonder grondkoeling 
was maar 1 °C lager dan de luchttempera-
tuur. Evenals vorig jaar was er zonder grond-
koeling geen verschil in grondtemperatuur bij 
wel of niet afdekken met houtmot. 
Ook nu werd de grondtemperatuur door 
grondkoeling met ± 3°C verlaagd bij de 
objecten die niet waren afgedekt met hout-
mot. Wel afdekken met houtmot verlaagde 
de temperatuur nog eens met 1 °C. 
Jammer genoeg was de eerste dagen na het 
planten de temperatuur met grondkoeling 
weer niet laag genoeg geweest. De koel-
machine had eerder aangezet moeten worden 
om bij het planten al 3°C verschil te hebben. 
Als de grondkoeling uit is zou de grondtem-
peratuur tussen wel of geen grondkoeling na 
enkele weken theoretisch gelijk moeten zijn. 
In alle 3 de jaren bleken er na half oktober 
(als de grondkoeling al enkele weken uit was) 
verschillen in grondtemperatuur te zijn. De 
gemiddelde grondtemperatuur met grondkoe-
ling in de zomer was vanaf half oktober 1 à 
2°C hoger dan zonder grondkoeling. leder 
jaar gemeten in de binnenste proefbedden. 
De oorzaak lag in de ligging van de kasjes: 
zonder grondkoeling tegen de buitenkant van 
de kasjes, met grondkoeling tegen een ander 
kasje aan. De verder beschreven resultaten 
van wel of geen grondkoeling zijn steeds de 
resultaten verkregen op het middenbed. 
In 1993 was de temperatuur op het buitenste 
bed vanaf half september ongeveer 1 °C lager 
was dan de temperatuur op het middenbed. 
Aangenomen mag worden dat er ook in 1991 
en 1992 zo'n temperatuurverschil is geweest 
(figuur 3.7). 
Nateelt 1994 
Zoals uit figuur 3.8 blijkt, was de kastempe-
ratuur tot en met december hoog (± 18°C). 
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Figuur 3.5: Gerealiseerde luchttemperatuur tijdens de teelt in 1993. 
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Figuur 3.7: Gerealiseerde grondtemperatuur tijdens de teelt in 1993 zonder grondkoeling 
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Figuur 3.8: Gerealiseerde lucht- en grondtemperatuur tijdens de nateelt in 1994. 
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3.2 . STAND V A N HET GEWAS 
1991 
In de loop van het groeiseizoen werd de 
stand regelmatig beoordeeld. In 1991 op 
22 jul i , 3 weken na het planten, waren de 
planten met grondkoeling korter dan die 
zonder grondkoeling. De met houtmot afge-
dekte bollen kwamen toen nog niet boven 
het houtmot uit. 
Op 7 augustus was er zonder afdekken met 
houtmot geen verschil meer te zien tussen 
wel en geen grondkoeling. De behandeling 
grondkoeling plus afdekken met houtmot plus 
diep planten had als enige object iets minder 
gewas. 
Op 1 november werd bij alle objecten een 
lichte afsterving van de bladpunten gecon-
stateerd. Dit had bij de volgende beoordeling 
op 11 december ernstige vormen aangeno-
men. Er waren echter geen verschillen als 
gevolg van de behandelingen. 
1992 
In de loop van het groeiseizoen van 1992 
bleek dat met grondkoeling minder bladmassa 
to t ontwikkel ing kwam dan zonder grondkoe-
ling. Vooral grondkoeling met afdekken en 
diep planten had weinig blad tot gevolg. In 
tegenstelling to t het eerste jaar, toen alleen 
de opkomst vertraagd was, bleef nu de groei 
het hele jaar wa t achter. Het aantal bladeren 
was wel overal gelijk, namelijk 8 bladeren per 
bol. 
Op 13 december werd voor het eerst blad-
puntafsterving geconstateerd. Dit werd later 
iets erger, hoofdzakelijk bij de afgedekte 
objecten. 
1993 
In de loop van het groeiseizoen van 1993 
bleek opnieuw dat met grondkoeling minder 
bladmassa to t ontwikkeling kwam dan zonder 
grondkoeling. Vooral grondkoeling met afdek-
ken en diep planten had weer weinig blad to t 
gevolg. 
Het aantal bladeren was evenals vorig jaar 
voor alle behandelingen gelijk; dit jaar 7 
bladeren per bol. 
De bladpuntafsterving kwam pas laat op 
gang. Op 26 december was er nog nauwe-
lijks afsterving. De planten van de objecten 
met houtmot leken op die datum iets verder 
afgestorven te zijn dan die zonder houtmot. 
Nateelt 1994 
Wel of geen grondkoeling in voorafgaande 
jaren had geen effect op het aantal bladeren 
en op de lengte ervan. Ook plantdiepte en 
wel of niet afdekken met houtmot hadden 
geen na-effect op de bladontwikkeling. 
Als gevolg van de plaats in de kas in de 
voorafgaande jaren waren er in de nateelt 
onder gelijke omstandigheden verschillen in 
aantal bladeren. De behandelingen die in 
voorgaande jaren in het bed tegen het glas 
waren geplant hadden bijna Vz blad per bol 
minder (7,0) dan de behandeling die in het 
middenbed waren geplant (7,4). 
Bij de bloei was het gewas nog groen. 
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3.3. BLOEIRESULTAAT BIJ GRONDKOELING 
EN AFDEKKEN 
1991 
Het bloeipercentage was bij alle behandelin-
gen laag. Bij de behandeling "grondkoeling 
plus afdekken met houtmot" (dus de behan-
deling met de laagste grondtemperatuur) was 
het bloeipercentage nog belangrijk lager. De 
bloei was bovendien later. 
De oorzaak van het niet bloeien werd voor 
10% veroorzaakt door bolrot. De rest 
(± 60%) door bloemverdroging. 
Zonder afdekken met houtmot gaf wel of 
geen grondkoeling in 1991 geen verschillen. 
De bloei was met grondkoeling alleen een 
week later. 
Zonder grondkoeling was er geen effect van 
afdekken met houtmot. 
Er was geen effect van de behandelingen op 
de kwaliteit in de vorm van gewicht per 
geoogste steel. 
Tabel 3.2 
Bloeiresultaten in 1992 onder invloed van grondkoeling 
en houtmot. 
































Met grondkoeling was het bloeipercentage in 
1993 ongeveer 10% lager dan zonder grond-
koeling. Het gewicht per steel was met 
grondkoeling iets lager. 
De bloei met grondkoeling was 1 week later 
dan zonder grondkoeling. 
Ook nu gaf afdekken een hoger gewicht per 
steel dan niet afdekken. 
Tabel 3.1 
Bloeiresultaten in 1991 onder invloed van grondkoeling 
en houtmot. 






































taten in 1993 van de bollen op de middenbed-






























Het bloeipercentage werd in 1992 niet beïn-
vloed door grondkoeling of afdekken met 
houtmot. Met gemiddeld 85% bloei was het 
resultaat wel beter dan vorig jaar (± 35%). 
De kwaliteit, uitgedrukt in gewicht per steel, 
was met afdekken iets beter dan zonder 
afdekken. 
De bloei met grondkoeling was in 1992 maar 
3-7 dagen later dan zonder grondkoeling. 
Afdekken met houtmot in de voorafgaande 
jaren had geen invloed op de bloeiresultaten 
in de nateelt. Grondkoeling had tot gevolg 
dat de bloei in de nateelt ± 5 dagen later 
was dan de behandelingen zonder grondkoe-
ling. Het bloeipercentage, steelgewicht, aan-
tal knoppen per steel en de steellengte leken 





















































3.4. BLOEIRESULTAAT DOOR PLANTDIEPTE 1993 
Een normale plantdiepte wil zeggen dat 1 /3 
van de bol na het planten te zien was. Diep 
planten was ongeveer 3 cm dieper dan nor-
maal. De meeste neuzen waren bij diep plan-
ten net gelijk met het grondoppervlak. 
1991 
Als gevolg van dieper planten was het bloei-
percentage in 1991 lager dan bij normaal 
planten. Er was geen verschil in gewicht per 
steel en in bloeidatum. 
De bollen die in 1991 en 1992 dieper waren 
geplant werden ook in 1993 weer dieper 
geplant. De effecten zijn dus van 3 jaar ach-
ter elkaar normaal of diep planten. De resul-
taten van 1993 kwamen overeen met die van 
1992. Als gevolg van dieper planten dan 
normaal was het bloeipercentage iets lager. 
De plantdiepte had geen invloed op de bloei-
datum. De kwaliteit van diep planten was wel 

















































Als gevolg van dieper planten dan normaal 
was het bloeipercentage in 1992 iets lager. 
De kwaliteit was echter iets beter. De ver-
schillen niet groot. De plantdiepte had geen 
invloed op de bloeidatum. 
1994 
Er was geen effect van de plantdiepte in 
voorafgaande jaren op de bloeiresultaten in 
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3.5. BLOEIRESULTATEN DOOR POSITIE IN 
DE KAS 
Zonder grondkoeling bestond de proef uit 2 
bedden. Een bed tegen het glas aan de bui-
tenkant van de kas en een bed ernaast: 'in 
het midden'. In 1993 bleek dat de tempera-
tuur op het buitenste bed vanaf half septem-
ber ongeveer 1 °C lager was dan de tempe-
ratuur op het middenbed. Aangenomen mag 
worden dat er ook in 1991 en 1992 zo'n 
temperatuurverschil is geweest. 
Daarom is ook gekeken naar de invloed van 
de positie in de kas op de bloeiresultaten. 
Alle bollen waren steeds op dezelfde plek in 
de kas geplant als in het jaar ervoor. 
1991/1992 
De bollen die 2 jaar achter elkaar op het bed 
tegen het glas stonden, bloeiden in 1992 
gemiddeld 9 dagen eerder dan die op het 
middenbed. In 1991 werden geen verschillen 
in bloeitijd gevonden. 
Tabel 3.9 
Bloeiresultaten in 1992 zonder grondkoeling afhankelijk 
van de positie in de kas. 
Positie 
tegen het glas 













LSD NS NS 2 dagen 
1993 
Evenals in 1992 bloeiden de bollen van het 
bed tegen het glas in 1993 eerder (5 dagen) 
dan de bollen op het middenbed. Andere 
jaren waren de grondtemperaturen van het 
bed tegen het glas en het middenbed niet 
gemeten. Dit jaar wel (figuur 3.7, para-
graaf 3.1). 
Doordat de temperatuur in het laatste gedeel-
te van de voorafgaande teelt in het bed tegen 
het glas lager was dan die in het middenbed, 
was de bloei nu eerder. De bloeiperiode was 
kort. Waren deze bollen door elkaar gerooid 
en willekeurig geplant, dan zou de bloei-
periode dus lang zijn geworden. 
Tabel 3.10 
Bloeiresultaten in 1993 zonder grondkoeling afhankelijk 
van de positie in de kas. 
Positie 
tegen het glas 















NS 0,9 5 dagen 
Er was geen effect van de plantplaats in 
voorafgaande jaren op het bloeipercentage en 
de kwaliteit van de stelen. De bloeidatum 
werd wel beïnvloed. Als in voorgaande jaren 
op het middenbed was geplant, bloeiden de 
stelen in 1994 9 dagen later. De bloeiperiode 
was kort. Waren deze bollen in 1994 wille-
keurig geplaatst, dan zou de bloeiperiode dus 
langer zijn geworden. 
De moraal van dit verhaal is dat bollen, die 
iets warmer of kouder zijn geteeld, apart 
gerooid, bewaard en weer opgeplant zouden 
moeten worden om de bloeiperiode volgend 
jaar zo kort mogelijk te houden. De ontwik-
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3.6. OOGST VAN DE BOLLEN BIJ GROND-
KOELING EN AFDEKKEN 
Na het rooien werden de klisters verwijderd. 
Het bolgewicht is dus het gewicht van de 
hoofdbol, zonder klisters. 
op 4 maart gerooide bollen. Wat opvalt is dat 
de bollen met grondkoeling belangrijk minder 
in gewicht waren dan de bollen zonder 
grondkoeling. Na afdekken met 7 cm hout-
mot was de groei van de bollen iets beter 
dan zonder afdekken. 
Tabel 3.12 
Oogstgewicht per bol (g) onder invloed van grondkoeling 
























Zonder grondkoeling was de rooidatum 
22 februari; met grondkoeling een week 
later, op 28 februari. De bladafsterving was 
bij beide rooitijdstippen gelijk. 
Evenals vorige jaren groeiden de bollen met 
grondkoeling minder goed dan die zonder 
grondkoeling. Afgedekte bollen reageerden 
bij wel of geen grondkoeling tegengesteld: 
zonder grondkoeling gaf afdekken een betere 
oogst, met grondkoeling gaf afdekken juist 
een slechtere oogst dan niet afdekken. 
Bij het planten wogen de bollen in 1991 
gemiddeld 58 g; zij zagen er toen niet uitge-
droogd uit. 
Vanwege de bloeitijdverschillen werden de 
bollen zonder grondkoeling op 24 februari 
gerooid en met grondkoeling op 4 maart. Ook 
de mate van bladafsterving was bepalend 
voor het rooitijdstip. De planten met grond-
koeling waren op 4 maart bijna net zo ver 
afgestorven als de planten zonder grondkoe-
ling op 24 februari. 
De bollen groeiden met grondkoeling wat 
minder dan zonder grondkoeling. Er was geen 
effect van afdekken met houtmot op de 
oogstresultaten van de bollen. 
1992 
Zonder grondkoeling werden de bollen in 
1992 op 4 maart gerooid. Met grondkoeling 
was dit een week later, op 11 maart. De 
bladafsterving was toen gelijk aan die van de 
3.7. OOGST VAN DE BOLLEN DOOR 
PLANTDIEPTE 
Na het rooien werden de klisters verwijderd. 
Het bolgewicht is dus het gewicht van de 
hoofdbol, zonder klisters. 
Tabel 3.13 



















Door dieper te planten dan normaal groeiden 
de bollen in 1991 wat minder goed. 
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1993 
Ook in 1993 werden regelmatig bollen beoor-
deeld op knoplengte tijdens het groeiseizoen. 
In tabel 3.17 is te zien dat de strekking van 
de knop voor bloei in 1993 in de maand 
september begon; met grondkoeling enkele 
weken later dan zonder grondkoeling. 
Na de bloei werden bollen beoordeeld op de 
oorzaak van niet bloeien. Het bloeipercentage 
met grondkoeling was lager dan dat zonder 
grondkoeling. Dit kwam niet alleen omdat er 
meer knoppen waren verdroogd, maar ook 
omdat er nog steeds goede knoppen aanwe-
zig waren en omdat er meer bollen zonder 
knop werden gevonden. De aard van de 
oorzaak van het niet bloeien werd niet 
bepaald door het al dan niet afdekken met 
houtmot. 
Bij de normale plantdiepte waren de ver-
droogde knoppen niet gestrekt na het planten 
en 13,6 mm lang. Bij de dieper geplante 
bollen waren er enkele tijdens het groeisei-
zoen gestrekt tot 20-43 mm. 
Nateelt 1994 
De strekking van de knoppen in de bollen die 
in de voorafgaande jaren grondkoeling kregen 
begon later dan die zonder grondkoeling. 
Zonder grondkoeling met afdekken waren de 
knoppen iets verder in ontwikkeling. Met 
grondkoeling waren er geen verschillen tus-
sen wel of niet afdekken. 
Na de teelt van 1994 is een aantal bollen 
doorgesneden om te bepalen waarom 10% 
niet had gebloeid. De reden van niet bloeien 
was niet eenduidig. Bolrot, niet aangelegde 
knoppen, nog goede knoppen die bij het 
planten waarschijnlijk nog te klein zijn 
geweest, en verdroogde knoppen van 12 mm 
waren de oorzaken. 
De plantdiepte van vorige jaren was niet van 
invloed op de aard van de oorzaak van niet-
bloeiers. Met grondkoeling waren er nogal 
wat bollen waarbij geen knop voor bloei in 
1994 was aangelegd (5%). Zonder grond-
koeling kwam dit nauwelijks voor (1%). 
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4. DISCUSSIE 
Met grondkoeling (waardoor vanaf het plan-
ten in juli tot half september de boltempera-
tuur 3 tot 5°C lager was) waren het bloeiper-
centage en de kwaliteit van de stelen iets 
minder dan zonder grondkoeling. Het bloei-
tijdstip was wat later. Ook het vierde jaar 
onder gelijke omstandigheden kwamen deze 
verschillen als na-effect naar voren. Niet 
altijd is echter duidelijk wat de feitelijke oor-
zaak is van de geconstateerde verschillen. 
Per variabele uit het onderzoek wordt op de 
mogelijke oorzaken ingegaan. 
4 . 1 . PLANTDIEPTE 
De bloeipercentages waren bij normaal plan-
ten hoger dan bij dieper planten. Er was geen 
na-effect in het vierde jaar. Waren de bloei-
percentages lager bij diep planten, de kwali-
teit was zeker zo goed of iets beter dan bij 
normaal planten. De groei van de bollen 
verschilde iets ten nadele van diep planten. 
Bij diep planten groeiden de klisters aan de 
bollen minder goed in het derde en vierde 
jaar. 
De oorzaak van het niet bloeien kan, naast 
een piantdiepte-effect, een temperatuureffect 
zijn. Op boldiepte was de temperatuur bij 
diep planten lager. Bij normaal planten waren 
de uiteindelijk verdroogde knoppen in het 
algemeen na het planten niet meer gestrekt 
en al verdroogd bij ± 1 3 mm. Bij dieper 
planten waren er net zo veel knoppen ver-
droogd op die lengte. Er waren echter meer 
knoppen verdroogd, maar die waren veel 
langer (20-40 mm). Deze knoppen waren na 
het planten dus eerst nog gestrekt en pas 
van eind september tot eind oktober ver-
droogd. 
4.2. AFDEKKEN WIET HOUTMOT 
Afdekken met 7 cm houtmot na het planten 
had niet zo veel effect. Weliswaar werd de 
grondtemperatuur met grondkoeling door het 
afdekken extra verlaagd gedurende de eerste 
periode van de teelt, maar dit resulteerde niet 
in verschil in bloeipercentage. De kwaliteit 
van de stelen was wel iets minder, evenals 
de bolgroei. 
4.3. PLAATSEFFECTEN 
Het belangrijkste effect uit deze proeven 
blijkt het plaatseffect in de kas te zijn. De 
veldjes van ± 1 m2 werden ieder jaar op 
dezelfde plaats in de kas geplant. Er waren 
2 bedden zonder grondkoeling: één tegen het 
glas aan de buitenkant en één daarnaast. Het 
bleek dat de grondtemperatuur in het bed 
tegen glas vanaf half september tot het rooi-
en ongeveer 1 °C lager was dan die in het 
bed ernaast. 
Er was het eerste jaar geen direct effect op 
de bloei. 
Het tweede jaar waren de resultaten echter 
frappant. Als gevolg van de 1 °C lagere tem-
peratuur vanaf half september in het eerste 
jaar was de bloei nu veel eerder, ondanks het 
feit dat de temperatuur weer 1 °C lager was. 
Het vierde jaar, toen alle veldjes wel onder 
gelijke omstandigheden werden nageteeld, 
was het verschil in bloeitijd nog groter (bijna 
2 weken). De veldjes van bollen die steeds 
op het buitenbed hadden gestaan waren 
helemaal ieeggesneden, toen die met bollen 
uit het middenbed nog moesten beginnen te 
bloeien. 
De bloeiperiode van de afzonderlijk veldjes 
was ieder jaar zeer kort. De bedoeling was 
6 weken na de bloei te rooien. Dit moment 
kon van de afzonderlijke veldjes zeer goed 
worden bepaald. 
Alle bollen van één veldje waren 5-7 weken 
nadat de planten hadden gebloeid, gerooid. 
In de praktijk zouden alle bollen van het 
buitenste en binnenste bed na het rooien 
door elkaar gegaan zijn. Doordat de bollen 
van het buitenste bed veel eerder bloeiden, 
zou de bloeiperiode zeer lang zijn geworden 
(ca. 10 weken). Het bepalen van het rooitijd-
stip zou dan worden bemoeilijkt door de 
grote verschillen. 
De kans dat bollen die net waren gesneden 
bij het rooien op dat moment nog een te 
kleine bloemknop voor volgend jaar zouden 
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hebben, is vrij groot. Mogelijk zouden knop-
pen voor het tweede jaar zelfs nog niet aan-
gelegd zijn. Ook de kans dat de bollen, die al 
10 weken voor het rooitijdstip hadden 
gebloeid, een te grote knop zouden hebben 
bij het rooien, is groot. Bloemknopverdroging 
en een nog meer uit elkaar lopen van het 
bloeitijdstip in het jaar erna zijn de gevolgen. 
De conclusie is dat bollen, die iets warmer of 
kouder zijn geteeld tijdens de tweede helft 
van de teelt (bijvoorbeeld kopkanten en bui-
tenbedden) apart gerooid, bewaard en weer 
opgeplant zouden moeten worden om de 
bloeiperiode volgend jaar zo kort mogelijk te 
houden. De ontwikkeling van de knoppen 
voor volgend jaar zal dan ook gelijkmatig zijn. 
Het rooitijdstip is daardoor beter te bepalen. 
Het rooitijdstip viel stringent 6 weken na de 
datum van 50% bloei, waarbij de bloeiperio-
de heel kort was. Alle afzonderlijke bollen 
werden dus 5-7 weken nadat deze hadden 
gebloeid gerooid. De bloemknoppen voor 
volgend jaar kunnen dus niet te ver ontwik-
keld zijn en moeten een zeer gelijke ontwik-
keling hebben gehad. 
Na het planten werd in het begin veel met 
lamellen geschermd en veel water gegeven, 
zodat uitdroging van de bollen werd voor-
komen. Omdat ook in het eerste jaar (toen 
het bloeipercentage laag was) deze strategie 
werd aangehouden, kan dit niet de oorzaak 
zijn van de bloeiverschil in 1991 enerzijds en 
1992 tot en met 1994 anderzijds. 
4.4. TEELTMAATREGELEN 
Het eerste jaar (1991) was het bloeipercen-
tage 35%. De bollen waren toen aangekocht. 
Hoewel laag, is dit percentage niet abnormaal 
voor een plantdatum in juli. De bloeipercen-
tages in de volgende jaren waren, mits niet 
te diep geplant, hoog; in 1992 88%, in 1993 
83% en in 1994 90%. Aanwijsbare oorzaken 
van de tegenvallende bloeiresultaten in het 
eerste jaar ten opzichte van de volgende 
jaren zijn niet direct te geven. De bollen van 
1991 waren minstens zo groot of zelfs groter 
dan die in de daaropvolgende jaren en de 
knoppen waren gemiddeld 13 mm. De bollen 
waren afkomstig van een meiplanting in 
1990 en gerooid in februari 1991 (teeltduur 
8,5 maand). Mogelijk dat de knoppen bij het 
rooien te ver ontwikkeld waren. De teeltduur 
in de proefjaren was namelijk 7,5 maand. 
Een ander verschil is de bewaring geweest. 
Tot het planten in 1991 zijn de bollen bij de 
betreffende kweker bewaard bij ± 2°C. Niet 
bekend is wanneer de bollen precies naar de 
koeling zijn gegaan. Het is waarschijnlijk dat 
zij tussen rooien en planten enkele weken bij 
schuurtemperatuur ( + 15°C) hebben gelegen. 
De volgende jaren werden de bollen op het 
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek 
bewaard bij Vz °C. Na het rooien werd enkele 
dagen gedroogd, waarna de bollen direct in 
een droge cel bij 14 °C werden opgeslagen tot 
het planten. Na deze bewaarmethoden waren 
de bloeipercentages steeds hoog. 
Van 1991 tot en met 1993 werd een hoge 
C02-dosering aangehouden, opdat het gewas 
kon blijven assimileren, ook onder lichtarme 
omstandigheden. De ruimtetemperatuur werd 
tot de bloei op 15°C gehouden. Door deze 
kastemperatuur en door het schermen als het 
nodig was en door het aangehouden 
C02-gehalte bleef het gewas tot de bloei 
stevig en groen van kleur. De planten hebben 
dus tot de bloei kunnen assimileren. Hierdoor 
kon het verschil tussen de bloeiresultaten van 
1991 ten opzichte van die van 1992 tot en 
met 1994 niet direct verklaard worden. Wat 
wel goed mogelijk is, is dat de goede assimi-
latie na-effecten geeft in de volgende jaren. 
De ruimtetemperatuur na de bloei was 
± 11 °C gedurende 5 à 6 weken. Mogelijk 
dat deze temperatuur de.bollen op natuurlijke 
wijze heeft doen afsterven. Daardoor zijn de 
bloemknoppen in een zodanige situatie 
gebracht, dat deze niet gauw tot verdroging 
zouden overgaan in het volgende teeltjaar. 
4.5. CONCLUSIE 
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek 
met grondkoeling is dat grondkoeling na het 
planten in juli niet noodzakelijk is. 
Door grondkoeling en afdekken met 7 cm 
houtmot na het planten werd maximaal 5°C 
temperatuurverschil gecreëerd op 10 cm 
diepte. 
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Door een grondtemperatuurverlaging van 
3-5 °C werden het bloeitijdstip en het rooitijd-
stip met 10-15 dagen verlaat, ook in de 
nateelt van 1994. 
Met grondkoeling waren het bloeipercentage 
en de kwaliteit van de stelen iets minder dan 
zonder grondkoeling. Met grondkoeling was 
er minder bladontwikkeling. Ook de groei van 
de knollen was minder. 
Er was geen groot effect op de bloeiresulta-
ten van afdekken met 7 cm houtmot. 
Dieper planten dan normaal gaf een lager 
bloeipercentage. De groei van de bollen en de 
klisters hiervan was ook minder. Er was geen 
na-effect in 1994, toen alle bollen op dezelf-
de diepte werden geplant. 
De plaats van de bollen in de kas, die in 
1993 gelijk was aan die in 1991 en 1992, 
was bepalend voor het bloei- en rooitijdstip in 
1992 en 1993 en tijdens de nateelt van 
1994. In het bed tegen het glas was dit 
5-10 dagen eerder dan in het bed ernaast. De 
oorzaak is het verschil in grondtemperatuur 
tussen de beide posities in de kas in de twee-
de helft van de teelt in 1991,1992 en 1993. 
Bollen die iets warmer of kouder zijn geteeld 
tijdens de tweede helft van de teelt (bijvoor-
beeld kopkanten en buitenbedden) zouden 
apart gerooid, bewaard en weer opgeplant 
moeten worden om de bloeiperiode volgend 
jaar zo kort mogelijk te houden. De ontwik-
keling van de knoppen voor volgend jaar zal 
dan ook gelijkmatig zijn. Het rooitijdstip is 
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Insektenvrije aanvoer Nerine komt 
Japanse consument ten goede 
Op verzoek van exporteurs die zich op de Japanse markt 
richten, is Bloemenveiling Aalsmeer samen met een aantal 
Nerinekwékers gestart met een proef om Nerine insekten-
vrij aan te voeren. 
D eze honderd procent schone partijen kunnen sneller naar Japan worden vervoerd dan 
partijen die niet dit kenmerk dra-
gen. Het levert exporteurs belangrij-
ke tijdwinst op. hetgeen de kwaliteit 
uiteindelijk ten goede komt.De 
strenge fytosanitaire eisen van Japan 
maken het de export van Nerine 
naar dit land niet gemakkelijk. 
Nadat een partij is gekocht, keuren 
medewerkers van de Japanse Plan-
tenziektekundige Dienst (PD) in 
Nederland de bloemen. Als zij Insek-
ten in de bloemen ontdekken, moet 
de totale partij worden begast om 
elke aanwezige trips of luis te 
doden. Dit kost hen minimaal twee 
dagen. Om dit tijdsverlies te com-
penseren zijn de exporteurs gedwon-
gen Nerine rauw in te kopen. 
Daarnaast levert ook het begassen 
van de bloemen kwaliteitsverlies op. 
"De bloemen worden blauwig en gla-
zig," aldus Fred Ketelaar, directeur 
van het exportbedrijf Sunburst 
Farms Holland, dat voornamelijk 
naar Japan exporteert. "Dit kwali-
teitsverlies beschadigt het imago 
van de Nederlandse Nerine. De 
Japanse consument is zeer kritisch 
over kwaliteit. Als het niet voldoet, 
kiezen de Japanners voor het lokale 
produkt. En uit de cijfers van de laat-
ste jaren blijkt dat er niet zoveel 
groei zit in de afzet van Nerine naar 
Japan." 
Tijdens een vergadering in juli 
jongstleden staken bloemenveiling, 
handel en kwekers de koppen bij 
elkaar om oplossingen te vinden 
voor het kwaliteitsverlies en de afzet 
van Nerine in de toekomst veilig te 
stellen. Want negentig procent van 
de totale Nerine-produktie gaat naar 
het buitenland, waarvan eenderde 
naar Japan. "We zochten naar moge-
lijkheden om Nerine sneller in de 
markt te zetten. De oplossing was 
het insektenvrij aanvoeren van Neri-
ne," zegt Ketelaar. 
BUITENTEELT 
Voor de buitenteelt is het insekten-
vrij telen van Nerine bijna onmoge-
lijk, omdat de buitennerine in de 
piekperiode, van september tot 
november, veel last ondervindt van 
trips. Het insektenvrij aanvoeren 
gebeurt daarom uitsluitend door 
telers die Nerine onder glas telen. Zij 
kunnen hun insektenvrije partijen 
onder deze naam aanvoeren op de 
klok. Kopers zien ter verduidelijking 
op het klokfront een groen lampje 
branden, zodat er voor hen een dui-
delijk onderscheid is tussen de aan-
gevoerde partijen. 
"Van belang is dat de kwekers 
betrouwbaar zijn en honderd pro-
cent garanderen dat er geen insek-
ten in de bloemen voorkomen," ver-
duidelijkt Frank Maas. Van de 
ongeveer vijftig Nerinetelers doen er 
vijftien mee aan de proef. Consta-
teerden keurmeesters in het begin 
nog enkele beestjes in de Nerine, 
momenteel houden de telers zich 
aan de nul-tolerantie. Mocht uit de 
keuring blijken dat er in een partij 
toch insekten voorkomen dan wordt 
de teler voor vier weken uitgesloten 
van het systeem en valt hij terug in 
de normale aanvoer. 
Het insektenvrij aanvoeren van Neri-
ne biedt voor alle betrokken partijen 
voordelen, meent Ketelaar van Sun-
burst Farms. Op termijn hoeven de 
Produkten niet meer te worden 
begast hetgeen mankracht en kos-
ten bespaart Door het sneller ver-
werken van de Nerine treedt minder 
kwaliteitsverlies op. Dit werkt posi-
tief op de afzet in Japan en dat is 
gunstig voor zowel de teler als de 
exporteur.! 
Bloemen voor Japan worden streng gecontroleerd op Insecten 
Verbreding 
sortiment 
noodzakelijk N. Tin Keulen (foto Herman van Os) 
Voorzitter van de Nerinecom-
missie is Niek van Keulen, neri-
neteler te Heemskerk. Van Keu-
len: „Als Nerinecommissie heb-
ben we altijd nauwe contacten 
gehad met de veredeling. Als er 
één gewas is waar de noodzaak 
tot verbreding van het sortiment 
in kleuren en vormen groot is 
dan is het Nerine." Dit was dan 
ook aanleiding voor de landelij-
ke Nerinecommissie om in 
nauw overleg met het Centrum 
voor Plantenveredeling en re-
produktie-onderzoek in Wage-
ningen een projectvoorstel te 
schrijven en financiering aan te 
vragen voor een veredelingspro-
ject dat moet leiden tot de zo 
noodzakelijke produktverbre-
ding bij Nerine. Als de financie-
ring voor het project rond komt 
(er is financiering aangevraagd 
bij Center Economische Zaken) 
zal gedurende drie jaar een pro-
ject worden uitgevoerd op het 
CPRO te Wageningen onder de 
vlag van de NTS Projectservice 
bv. In de onlangs opgerichte 
stichting veredeling Nerina par-
ticiperen een zevental bedrijven 
die het project gezamenlijk met 
een bijdrage van het PVS moge-
lijk maken, mits de financiering 
bij Center rond komt. Bij goed-
keuring van de financiering zal 
het project starten op 1 januari 
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Rentabiliteit 
Als gevolg van een matige renta-
biliteit in de Nerineteelt daalt 
het areaal. De landelijke Nerine-
commissie NTS gaat het komen-
de seizoen bekijken welke mo-
gelijkheden er zijn om de renta-
biliteit op de Nerinebedrijven te 
verbeteren. Produktieverhoging 
en kostenbesparing zijn daarbij 
belangrijke aandachtspunten. 
Promotie 
De naam en het produkt Nerine 
is bij te weinig consumenten be-
kend, is de mening van de lan-
delijke Nerinecommissie. Daar-
om heeft zij ook voor 1995 de 
mogelijkheid aangegrepen om 
de naamsbekendheid bij het 
grote publiek te vergroten door 
deel te nemen aan de Keuken-
hofpresentatie. Er zal naar wor-
den gestreeft om gedurende een 
aantal weken aanwezig te zijn op 
de Keukenhof in 1995.Q 
TEELT & AFZET 
Cor van Eijk teelt Nerine: 
„Wij willen de 
Europese markt 
terugwinnen" 
Nerine is een produkt met problemen. Van 
veredeling tot commercieel produkt neemt 
een periode van zo'n tien jaar in beslag, de 
opbrengst per m2 in de kas is niet optimaal en 
de handel in Europa waardeert het produkt 
niet Volgens Cor van Eijk, kweker met een 
kas van 15.000 m2 in Nootdorp, is het 
produkt, althans met de bestaande cultivars, 
niet rendabel te telen in een nieuwe kas. 
Ondanks deze problemen gelooft hij er heilig 
in dat er een markt is voor Nerine. Hij heeft 
met andere Nerine-kwekers en amateur-
veredelaars de handen ineengeslagen in de 
Stichting Veredeling Nerine. Die moet het 
roer kunnen omgooien. 
„De vraag naar Nerine komt eigenlijk 
alleen nog uit Japan. Daar is het een 
populair produkt. De markt in Euro-
pa is voor ons verloren gegaan, waar-
schijnlijk door te rauwe aanvoer en 
een te eenzijdig aanbod. Nerine is 
immers alleen verkrijgbaar in roze tin-
ten. Ik ben zelf jaren met veredeling 
bezig geweest en heb zelfs een klein 
labaratorium op mijn bedrijf gehad. 
Maar dat was erg tijdrovend en kost-
baar. Bovendien bracht het de nodige 
risico's met zich mee, omdat het vere-
dclingsproces zoveel tijd in beslag 
Cor van Eijk: „De Stichting Veredeling Nerine is op zoek naar anc 
types voor op pot. " 
m 
neemt. Voor een commerciële verede-
laar is het produkt niet interessant, 
omdat het areaal te klein is. Dit zijn 
redenen die ten grondslag liggen aan de 
oprichting van de Stichting Veredeling 
Nerine." 
Op pot 
De stichting probeert onder andere cul-
tivars te vinden, die een betere 
opbrengst per m2 leveren. „Nerine 
bloeit maar één keer in de acht maan-
den", vertelt Van Eijk. „De piek ligt in 
de maanden september, oktober en 
november. Buiten het seizoen hebben de 
planten een laag bloeipercentage en 
bovendien heb ik dan ook nog minder 
bollen per vierkante meter staan. De 
stichting zoekt nu naar variëteiten, die 
meer bloei geven en ook in andere 
perioden bloeien." Naast types die 
meer bloeien, zoekt men hard naar 
andere kleuren. Van Eijk: „Er zijn nu 
vier nieuwe kleuren en er komen nog 
„Areaal te klein 
voor commerciële 
veredelaar" 
•.ultivars met een hoger bloeipercentage en 
twee nieuwe aan. Nieuwe cultivars zijn 
de wit/lichtroze 'Stephanie', de lichtroze 
'Patricia', de zalmroze 'Nikita' en de 
cerise 'Codora'. Verder zijn we hard 
bezig met de ontwikkeling van Nerine 
op pot en proberen we zelfs geurende 
types te vinden." 
Terugwinnen 
Enerzijds zijn de kwekers dus hard 
bezig met verbetering van het produkt, 
anderzijds zal de handel zich enige 
moeite moeten getroosten. Van Eijk: 
„Wij als Nerine-kwekers zouden graag 
een aantal exporteurs vinden, dat 
samen met ons de Europese markt gaan 
terugwinnen. In overleg met de handel 
kunnen we het produkt anders aanbie-
den, bijvoorbeeld met een speciale ver-
" pakking of gesneden in een rijper stadi-
um. Dat laatste zeg ik, omdat ik het 
idee heb dat de bloemist in Europa 
vaak te lang moet wachten voordat het 
produkt open komt. Maar het komt 
erop neer dat wij het produkt graag 
terug in de belangstelling willen, omdat 
het vaak niet eens meer voorkomt op de 
bestellest van de groothandel." 
Inpakwerk 
Dit jaar gaat bijna de hele handel van 
Van Eijk via het Bemiddelingsbureau 
Snijbloemen (BBS). „Met een collectief 
van vier kwekers leveren we in het 
najaar een order van 800.000 stuks aan 
Japan. Ik doe bijna alles via het BBS, 
alleen het restant gaat via de klok." 
Van Eijk is niet helemaal tevreden met 
de verkoop via Bloemenveiling 
Holland. „Het voordeel van handel via 
het BBS is uiteraard dat je de handel 
vaak in één keer kwijt bent, maar een 
groot nadeel vind ik het inpakwerk 
overdag, dat veel onrust in het bedrijf 
met zich meebrengt. Verder merk ik 
voor de klok dat nieuwe soorten niet 
goed betaald worden door de handel. 
Twee jaar geleden heb ik alles via de 
klok gedaan en toen lieten ze mijn 
handel liggen." 
Japanners op de tuin 
Contact met kopers heeft Van Eijk 
zeker. Klanten uit Japan vliegen over 
om het aanbod op de tuin te bekijken. 
Waarom is het produkt zo populair in 
Japan? „Nerine is goed vervoerbaar en 
het is een lang houdbare bloem. Zonder 
voorbehandeling blijft Nerine twee tot 
drie weken goed. Verder is het in Japan 
slecht te telen, omdat de temperatuur 
daar te hoog is. Er is trouwens sowieso 
weinig lokale produktie in het buiten-
land. En de produktie die er is, is van 
slechte kwaliteit. Volgens de statistie-
ken gaat trouwens 60% van de in 
Nederland geproduceerde Nerine naar 
Japan, maar volgens kopers die ik 
spreek, ligt dat percentage op 90. En 
dan ben ik toch geneigd de kopers te 
geloven." 
Milieuvriendelijk 
Als je aan Van Eijk vraagt waarom hij 
juist Nerine kweekt, is het milieuvrien-
delijke karakter van de bloem één van 
de eerste redenen die hij noemt. „Er 
komen eigenlijk geen insecten in voor en 
ik hoef dan ook in principe geen gewas-
beschermingsmiddelen te gebruiken. Ik 
doe ook mee aan het Milieu Project 
Sierteelt (MPS), maar van het nut daar-
van ben ik nog niet helemaal overtuigd. 
Alle gewasbeschermingsmiddelen wor-
den over één kam geschoren en ik vind 
dat daarvoor eigenlijk een soort milieu-
meetlat ontwikkeld moet worden." 
Een ander voordeel van Nerine is dat 
het produkt weinig arbeid vraagt. 
„En naast het feit dat het een arbeids-
vriendelijk produkt is; als je het 
materiaal eenmaal hebt, na zo'n lange 
veredelingsperiode met alle risico's van 
dien, dan doe je het niet zomaar weer 
weg." 
0 






B L O E M I S T E R I J 
MPS wordt 
landelijk 
Het milieuproject Sierteelt 
neemt op landelijk niveau steeds 
vastere vormen aan. Begin dit 
jaar zal MPS een landelijke stich-
ting geworden. Doordat de vei-
lingen, NTS en CLO in het be-
stuur plaatsnemen, moet vol-
doende draagvlak worden gega-
randeerd. 
In het Zuidhollands Glasdistrict 
zit het eerste MPS-jaar er nu op. 
Het was vanaf het begin het stre-
ven om MPS een landelijk karak-
ter te geven. In de loop van afge-
lopen jaar hebben Zuidoost-Ne-
derland, Oost-Nederland en 
Duin- en Bollenstreek zich dan 
ook aangesloten bij MPS. Mo-
menteel telt MPS in totaal ruim 
1.700 leden. Vanaf januari komt 
Bloemenveiling Aalsmeer daar 
nog bij. 
Het landelijk MPS-secretariaat 
telt momenteel vijf medewer-
kers en is gehuisvest in Bloe-




De leden van de projectgroep Ne-
nne veredelingsproject zijn: P. 
Delisse (gehurkt), staand van 
links naar rechts: B. Hennipman 
namens HeliflorSVï tevens pro-
jectleider, T. Welp, H. Wubben, J. 
Wubben, C. de Jong, N. van Keu-
len, tevens voorzitter van de stich-
ting SVN en J. Wubben. Project-
begeleiding vanuit de NTS wordt 
verzorgd door J. Rouwhorst, te-
vens secretaris van de süchting.Q 
wijk. Harold Beek, studieclub-
medewerker bij Bloemenstudie-
club ZHG is één van de MPS-me-
dewerkers: ,,Ik vind het een 
goede zaak dat de veilingen op 
milieugebied het front gesloten 
houden. Dan ben je als sector het 
sterkst. Bovendien is het een 
mooie stap op weg naar één mi-
lieuloket voor de tuinder. " • 
Nerine veredelingsproject 
van start 
Met ingang van dit jaar startte de 
Stichting Veredeling Nerine 
(SVN) een veredelingsproject 
onder de vlag van de Project Ser-
vice BV van de NTS. De Stichting 
Veredeling telt zeven bedrijven. 
De Stichting stelt-zich ten doel 
de veredeling, toetsing en ont-
wikkeling van bijzondere rassen 
van Nerine en aanverwante ras-
sen te bevorderen. Hoofdacti-
H. Lek, voorzitter sectie Bloemisterij NTS 
viteit van de stichting is een ver-
edelingsprogramma dat het 
Centrum voor de Veredeling 
van Tuinbouwgewassen in Wa-
geningen de komende drie jaar 
zal uitvoeren. Het project is me-
de mogelijk gemaakt dankzij fi-
nanciering door het Produkt-
schap voor Siergewassen en het 
ministerie van Economische Za-
ken.Q 
Stichting MPS 
Begin dit jaar wordt de landelijke stichting MPS opgericht die het Milieu 
Project Sierteelt gaat coördineren. In deze stichting zitten de veilingen 
(VBN), de studieclubs (NTS) en de CLO. 
Nu MPS een landelijk karakter krijgt, kan het uitgroeien tot ons kennis-
en registratiesysteem op het gebied van milieu. Telers die deelnemen 
aan MPS krijgen meer inzicht in hun bedrijfsvoering op het gebied van 
milieu. Ze kunnen hun resultaten goed vergelijken met collega's en met 
landelijke cijfers. Vergelijken levert verbeteringen op, waardoor we sa-
men werken aan het terugdringen van de milieubelasting. Verder zullen 
we nadrukkelijk onderzoeken hoe we onze milieu-inspanningen kunnen 
vermarkten, en hoe we via het bedrijfsmilieuplan de integrale milieu-
doelstelling van de «verheid kunnen bereiken. Verder hoop ik dat de sa-
menwerking tussen VBN, NTS en CLO in MPS-verband de verhouding 
tussen deze organisaties ten goede komt. Dat is hard nodig als we de 
concurrentiestrijd met diverse nieuwe aanbieders op de bloemenmarkt 
aan willen gaan.Q 

WEEFSELKWEEK NARCIS Problemen bij vermeer 
Geen trage 
doorvermeerdering van 
scheutjes en slechte 
weggroei van gevormde 
bolletjes meer tijdens 
vermeerdering van 
narcis in weefselkweek. 
De vermeerderingsfactor 
blijft op peil met mini-
dubbelschubben. Voor 
goede doorgroei is wel 
wortelvorming 
noodzakelijk. 
Effect van de lengte van de koude-
behandeling op het opkomstpercentage 
100-
Vermeerdering van bolgewas-
sen in weefselkweek verloopt 
in vijf stappen, namelijk: 





Bij narcis zitten de problemen 
in de tweede en de vijfde stap. 
De vermeerderingsfactor 
neemt af na een aantal maal 
doorvermeerderen en de bol-
letjes groeien niet goed weg na 
uitplanten. Deze problemen 
zijn onderzocht met 'Golden 
Harvest' bij LBO/COWT. 
Starten van de kweek 
Vermeerderen van narcis ge-
beurt meestal door bollen op 
te planten of te parteren. Soms 
wordt gebruik gemaakt van 
'dubbelschubben', dat zijn 
twee stukken bolrok die met 
elkaar verbonden zijn door de 
bolbodem. Tussen de rokken 
ontstaan nieuwe bolletjes. 
Voor vermeerdering in weef-
selkweek worden vooral dub-
belschubben gebruikt. Deze 
een stuk kleiner dan in de 
teelt, ongeveer 1 cm breed en 
1,5 tot 2 cm lang. 
In het onderzoek werden deze 
schubben op voedingsme-
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Opkomst van veertien weken oude bolletjes in grond. De bolletjes kregen 
voor het uitplanten verschillende koudebehandelingen 
stond uit MS-zouten, sucrose 
3%, myo-inositol (100 mg/l), 
thiamine-HCL (0,4 mg/l), au-
xine (NAA, 0,1 mg/l), cytoki-
nine (BAP 1,0 mg/l) en agar 
(0,6%). 
Afhankelijk van de kweekcon-
dities ontstonden bolletjes en/ 
of scheutjes. Of scheutjes of 
bolletjes gewenst zijn, hangt af 
van het stadium van het ver-
meerderingsproces. Vooral 
licht-donker en de hoeveel-
heid sucrose hadden een grote 
invloed. In het donker werden 
alleen bolletjes gevormd, in 
het licht ook scheutjes. Sucro-
se stimuleerde de vorming 
van bolletjes. 
De manier waarop de dubbel-
schub op het medium werd 
gezet (rechtop, met het bolbo-
demdeel op het medium, of 
omgekeerd) en de tempera-
tuur (15°C of 20°C) hadden 
geen effect op de regeneratie. 
Doorvermeerdering 
Na veertien weken werden de 
gevormde bolletjes en/of 
scheutjes gebruikt voor door-
vermeerdering. Verschillende 
manieren van doorvermeer-
deren werden geprobeerd. 
Overlangs doorsnijden van bol-
letjes Hierdoor werd het 
hoofdgroeipunt gedood en 
konden zijknoppen uitlopen. 
Dit gaf nauwelijks vorming 
van nieuwe bolletjes of 
scheutjes op de bolhelften. 
Overlangs doorsnijden van 
scheutjes Dit gaf soms vorming 
van nieuwe scheutjes (ver-
meerderingsfactor ± 1,3). 
Gevormde scheutclustertjes op-
delen in kleinere scheutclustertjes 
Hierbij was de vermeerde-
ringsfactor 1,5 à 2; een klompje 
van drie scheutjes leverde dus 
vier tot zes nieuwe scheutjes. 
'Mini-dubbelschubben' snijden 
uit de gevormde bolletjes Deze 
methode wordt op kleine 
schaal gebruikt in commercië-
le weefselkweeklaboratoria. 
Het gaf twee tot drie nieuwe 
scheutjes per dubbelschubje 
(± 5 mm breed en 5-10 mm 
lang). Per bolletje konden, af-
hankelijk van de grootte van 
het bolletje, twee tot vier mini-
dubbelschubben worden ge-
sneden. Na ongeveer vijf we-
ken waren de scheutjes nog 
vrij klein. Afsnijden van grote-
re scheuten, wegsnijden van 
aan elkaar gegroeid blad en 
overzetten op vers medium 
stimuleerden uitgroei van de 
gevormde scheutprimordia 
(knoppen). 
Deze methode gaf de hoogste 
vermeerderingsfactor. Als bij-
voorbeeld drie bolletjes waren 
gevormd op het oorspronkelij-
ke explantaat konden hiervan 
zes tot twaalf mini-dubbel-
schubben worden gesneden. 
Deze leverden dan maximaal 
36 nieuwe scheutjes. 
Mini-dubbelschubben 
De scheutclustertjes, gevormd 
op gewone of mini-dubbel-
schubben, konden na onge-
veer tien weken worden op-
gedeeld in kleinere clustertjes. 
Bij het opdelen van de clus-
tertjes was het van belang gro-
te scheuten vrijwel geheel weg 
te snijden; dat stimuleerde de 
vorming van nieuwe 
scheutjes. 
De clustertjes konden elke vijf 
tot zes weken worden ge-
splitst. Helaas daalde de ver-
meerderingsfactor met elke 
vermeerderingscyclus. Moge-
lijk kwam dit doordat het 
stukje bolbodem waaruit de 
nieuwe scheutjes ontstonden 
regeneratievermogen verloor 
in de tijd. Een tussentijdse bol-
vormingsfase kan de vermeer-
dering oppeppen. 
Losgesneden scheutjes wer-
den op bolvormingsmedium 
aangezet tot vorming van een 
bolletje. Na vijf tot zes weken 
werden daar mini-dubbel-
schubben van gesneden. Dit 
snijden is vrij arbeidsintensief. 
Vandaar dat het niet aan te ra-
den is om elke cyclus op deze 
manier te doen, maar bijvoor-
beeld na drie tot vier cycli. 
Rust 
Een scheutje van een centime-
ter of meer kon worden aange-
zet tot bolvorming op medium 
met 9% sucrose, zonder BAP. 
Toevoeging van 5 g/l actieve 
koolstof aan het medium kan 
bolgroei aanmerkelijk stimu-
leren. Bij 20°C groeiden de 
bolletjes wat sneller dan bij 
15°C. 
Net als bij lelie hebben de tem-
peratuur tijdens weefsel-
kweek en een koudebehande-
ling voor uitplanten invloed 
op de opkomst van de bol-
letjes. Bolletjes opgekweekt bij 
15°C kwamen beter op dan 
bolletjes afkomstig van 20 of 
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ering opgelost 
25CC. Een koudebehandeling 
stimuleerde de opkomst. De 
koudebehoefte van de bol-
letjes was groot, want pas na 
tien tot vijftien weken 5°C 
werd honderd procent op-
komst bereikt. 
Een probleem was dat de ge-
vormde blaadjes meestal niet 
langer werden dan ongeveer 
een halve centimeter en na een 
paar weken afstierven. Dit ge-
beurde zowel bij bolletjes die 
met koude waren behandeld 
als bolletjes die geen koude 
hadden gekregen. Waren de 
bolletjes echter beworteld 
voor uitplanten in grond, dan 
kwamen ze allemaal goed op, 
ook zonder koudebehande-
ling. De bewortelingsbehan-
deüng kon meteen na de bol-




Eerder onderzoek heeft laten 
zien dat weefselkweek van 
narcis goed mogelijk is. Twee 
resterende problemen zijn nu 
opgelost. De teruglopende 
vermeerderingsfactor tijdens 
de doorvermeerdering kan op 
peil blijven door een tussen-
tijdse bolvormingsfase. Met 
deze vermeerderingsmethode 
kunnen vanuit één bol in een 
jaar ongeveer 700 bolletjes 
worden gevormd. 
Voor een goed resultaat na 
uitplanten in grond is een be-
wortelingsbehandeling voor 
uitplanten essentieel. Door de 
bewortelingsbehandeling ko-
men alle bolletjes goed op, 
zonder deze behandeling wor-
den geen of zeer korte 
scheutjes gevormd. 
Het onderzoek aan weefsel-
kweekvermeerdering van nar-
cis is hiermee afgesloten.Q 
M.M. Gerrits, LBO/COWT 





















Vermeerdering van losgesneden scheutjes 
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Verbreding van sortiment is noodzakelijke stimulans 
Resultaten geslachtskruisingen 
in Nerine voortgezet 
met het bedrijfsleven 
Vernieuwing van het Nerine-sortinient is noodzakelijk om 
Nerine een belangrijke stimulans te geren. Nog steeds 
wordt de aanvoer bepaald door de roze Nerine bowdenii. 
Hoewel zowel door CPRO-DLO (net voorma%e IVT) 
enkele 'witte' Nerine bowdenii rassen zijn uitgegeven, te 
weten 'Nerivetta' en. 'Albivetta' en ook veredelingsbedrij-
ven in deze richting hebben gewerkt» is van een echte 
E van het sortiment nog steeds geen i 
De in vitro vermeerderings-
technieken zijn inmiddels op 
diverse plaatsen voor Nerine 
toepasbaar gemaakt en kunnen 
een versnelling van het verede-
lingsproces bewerkstelligen. De 
reeds behaalde resultaten van 
het CPRO-DLO soort- en ge-
slachtskruisingsonderzoek met 
Nerine die tot doel hebben de 
genetische basis van het sorti-
ment te verbreden, worden 
gebruikt in een nieuw onder-
zoek. Dit gebeurt in opdracht 
van de nieuw opgerichte Stich-
ting Veredeling Nerine in sa-
menwerking met zeven Neri-
nebedrijven, CPRO-DLO, 
NTS en IPTS en wordt mede 
gefinancierd door het ministe-
rie van Economische Zaken. 
Nieuwe 
technieken 
Het eerder genoemde soort- en 
geslachtskruisingsonderzoek 
met Nerine heeft tot doel de 
genetische basis van het sorti-
ment te verbreden. Bij dat 
onderzoek is gebruik gemaakt 
van Nerine bowdenii (als basis 
met de gewenste teelteigen-
schappen), Amaryllis belladon-
na (met witte en rode bloem-
kleur en andere bloemvorm) en 
Lycoris aurea (voor de gele 
bloemkleur). In een eerder ar-
tikel over het soort- en ge-
slachtskruisingsonderzoek met 
Nerine is de toepassing van in 
vitro technieken (ovarium- en 
zaadknopcultuur en in vitro-
chromosoomverdubbeling, Vak-
werk 65(39): 10-11 1991) be-
schreven. Door deze technie-
ken is het mogelijk hybriden 
direct vanuit kiemende zaad-
knoppen in-vitro te vermeerde-
ren. In vitro is het bovendien 
mogelijk het chromosoomaan-
tal te verdubbelen. Dit is van 
groot belang om verder te kun-
nen veredelen met geslachtshy-
briden, die in eerste instantie 
steriel zijn. Zo is bekend dat de 
Amarine, een kruisingsprodukt 
van Nerine en Amaryllis bella-
donna, Fl-steriliteit vertoont, 
waardoor verdere kruisingen 
daarmee onmogelijk zijn. Bij 
lelie zijn op deze wijze van aan-
vankelijk steriele kruisingspro-
dukten tetraploïde fertiele 
planten verkregen. 
Een geslachtshybride (midden), ontstaan uit Nerine bowdenii (Albivetta, links) en Amaryllis belladona (rechts). 













De in vitro verkregen geslachts-
hybriden zijn na uitzaai in de 
grond geplant en zullen moge-
lijk dit jaar voor een deel gaan 
bloeien. Uit de groep van door 
middel van in vitro technieken 
verkregen hybriden is een in 
vitro vermeerdering van de best 
groeiende zaailingen opgezet. 
Hiermee is in vitro met oryzali-
ne een behandeling toegepast 
om het aantal chromosomen te 
verdubbelen. Van de ontstane 
hybriden die vrijwel zeker ste-
riel zullen zijn, zijn in vitro te-
traploïde vormen geselecteerd 
en doorvermeerderd zodat deze 
weer fertiel zijn en zij direct be-
schikbaar zijn voor verder ver-
edelingswerk. Inmiddels zijn de 
eerste tetraploïde 'Albivetta's' 




Het onderzoek door CPRO-
DLO naar de toepassing van 
nieuwe technieken om soort-
en geslachtkruisingsbarrières 
bij Nerine te doorbreken heeft 
vier jaar geduurd. Voor de af-
werking en toepassing van de 
resultaten door de Nerinevere-
delaars is echter meer tijd no-
dig. Zo moet de fertiliteit van 
de tetraploïde geslachtskrui-
singsproducten worden getest 
waarna terugkruising met tetra-
ploïde Albivetta kan worden 
uitgevoerd. Om dit mogelijk te 
maken is de Stichting Verede-
ling Nerine (SVN), een samen-
werkingsverband van zeven 
Nerine-telers en veredelaars, 
opgericht. De SVN heeft 
CPRO-DLO opdracht gegeven 
in drie jaar dit onderzoek af te 
ronden, waarbij kennis, tech-
nieken en materiaal zullen wor-
den overgedragen. Dit project 
is mogelijk geworden omdat 
een subsidie van het ministerie 
van Economische Zaken is toe-
gekend en het Produktschap 
voor Siergewassen een subsidie 
aan de bedrijven heeft gegeven. 
Tekst: Jaap van Tuyl. Centrum 




De in vitro bestutvings- en ovartumarituunsetbode is voor Nerine 
veredeUrtgsonderzoek«en geschikte methode die tot goede resul-
taten leidt 
in vitro ehronwsoomverdubbeling van Nerine bowdemi 'Aibi-
vetta', Lycoraert van gestachtshytmden Wijkt na behandeling met 
oryzaüne en colchicine goed mogelijk. 
Voor de opheffing van F1-sterititeit zijn in vitro gekiemde ge-
slachtshybriden behandeld met oryzaline, waarmee (fertiele) te-
traptoïde hybriden verkregen zijn. 
Voortzetting van het onderzoek voor toepassing door net be-
drijfsleven vindt plaats door CPRO-DLO in opdracht van de nieuw 
opgerichte Stichting Veredeflng Nerine (SVN) gevestigd te Honse-
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